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Resum
Aquest article és un estudi sobre la necessitat de l’existència d’una autoritat mundial, sota la con-
sideració del Magisteri de l’Església. La carta de les Nacions Unides (ONU) defensa la pau, els
drets humans, la protecció als més vulnerables, la lluita contra la pobresa; i des de l’any 2000
l’ONU aposta per una major atenció a l’Àfrica, vetllar per l’enfortiment de la mateixa ONU... D’altra
banda, el Magisteri de l’Església afirma que el bé comú planteja exigències i que cal una organit-
zació que promogui aquest bé comú, junt amb la pau, el progrés, etc. Cal una unitat del gènere
humà per a aconseguir la pau. Cal, però, respectar els drets de la particularitat de cada poble. Hem
de ser conscients que hi ha una interdependència entre tots els pobles de la terra. També ens
recorda que les nacions són subjectes de drets i deures mutus.
Paraules clau: ONU, autoritat mundial, drets humans, Doctrina Social de l’Església, moral social.
Abstract
This article is a study on the need for the existence of a world authority under the Magiste-
rium of the Church. The United Nations (UN) charter takes a stand for peace, human rights,
the protection of the more vulnerable, the fight against poverty; and since 2000 has been
arguing for a concentration on Africa, enforced by the UN itself. At the same time, the Magis-
terium of the Church declares that the common good involves certain obligations and that an
organisation is needed to promote this common good, alongside peace, progress, etc. Unitiy
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of the human race is needed to achieve this peace. On the other hand, the special charac-
teristics of each people has to be respected. We must be mindful of the interdependence of
all peoples on the earth, while remembering that nations have mutual rights and duties.
Keywords: UN, world authority, human rights, Social Doctrine of the Church, social morality.
1. INTRODUCCIÓ HISTÒRICA: CREACIÓ DE L’ONU
Hi ha dues idees que han condicionat constantment l’evolució de la socie-
tat internacional: la guerra i la pau. Per a evitar conflictes i encoratjar la
cooperació internacional entre un creixent nombre d’Estats es van crear
diverses organitzacions internacionals.
La Societat de Nacions (SN) creada en 1919, després de la Primera Guer-
ra Mundial, a iniciativa del President Wilson, havia fracassat en el seu
objectiu principal (mantenir la pau i evitar una altra guerra) ja que l’1 de
setembre de 1939 començà la Segona Guerra Mundial. A diferència de la
Primera Guerra Mundial, durant la Segona Guerra Mundial no tan sols va
haver-hi enfrontaments, sinó també una sèrie de reunions o conferències
(sobretot entre els Estats Units i l’URSS) amb la finalitat de dissenyar el que
seria l’ordre mundial de la postguerra.
Des de la Carta de l’Atlàntic fins a la Conferència de Yalta es van comen-
çar a dissenyar les línies d’actuació, objectius i estructura d’aquesta nova
institució internacional; considerada per Roosvelt, un dels seus creadors,
com l’únic instrument eficaç per a evitar una altra guerra com la que s’ana-
va desenvolupant en aquells moments.
Ja en la Declaració de Saint James (12 de juny de 1941) i en la Carta de
l’Atlàntic (14 d’agost de 1941) elaborada per Roosvelt i Churchill, s’insis-
teix en la necessitat d’establir un sistema de cooperació internacional, una
vegada finalitzat el conflicte. Respecte al nom d’aquesta institució, Orga-
nització de les Nacions Unides o ONU (presentat per Roosvelt), fou usat
per primera vegada l’1 de gener de 1942 en la Declaració de les Nacions
Unides, subscrita pels 26 Estats aliats que lluitaven contra les potències de
l’Eix. 
La declaració de gener de 1942 es va veure, posteriorment, reforçada per
l’adhesió de 21 Estats més. Però, si bé en la Conferència d’Oaks (Washing-
ton, des del 21 d’agost fins al 7 d’octubre de 1944) es van arribar a diversos
acords sobre la futura organització, també varen sorgir discrepàncies. Es
van establir alguns principis, propòsits i òrgans, però no es va arribar a
acords sobre temes com el sistema de vot. Serà en la Conferència de Crimea
o Yalta (febrer de 1945) quan els tres grans dirigents (Roosvelt, Churchill i
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Stalin) tracin definitivament els grans trets d’actuació i organització de les
Nacions Unides.
El 25 d’abril de 1945 s’inaugurava una trobada internacional anomena-
da Conferència de les Nacions Unides sobre Organització Internacional, a
la qual van acudir delegats de 50 Estats. El 26 de juny de 1945 van con-
cloure els treballs després de l’aprovació per unanimitat el dia anterior de
la Carta de les Nacions Unides i l’Estatut de la Cort Internacional de Justí-
cia i es va crear una comissió preparatòria.
El 8 d’abril de 1945, l’Assemblea de la Societat de Nacions (SN) es reu-
nia per última vegada al Palau de les Nacions de Ginebra, i el 24 d’octubre
de 1945 naixia oficialment l’Organització de les Nacions Unides (ONU) o
United Nations (UN).
2. LA CARTA DE LES NACIONS UNIDES
La Carta de les Nacions Unides fou signada el 26 de juny de 1945 a San
Francisco (Estats Units) i és formada per un preàmbul,1 19 capítols i 111
articles; i junt a ella, l’Estatut de la Cort Internacional de Justícia amb 70
articles. Des de la seva elaboració, s’ha retocat diverses vegades, realitzant-
s’hi reformes en el nombre de membres i en el sistema de votació. També
hi ha una esmena (que va entrar en vigor l’any 1968) en la qual es disposa
que es podrà celebrar una conferència general dels Estats membres amb el
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1. Cf. ONU, Carta de les Nacions Unides, San Francisco: 1945, Preàmbul [en línia] <http://
www.un.org/es/documents/charter/preamble.shtml> [Consulta: 20 abril 2011]: «Nosaltres
els pobles de les nacions unides, resolts a preservar a les generacions esdevenidores del fla-
gell de la guerra que dues vegades durant la nostra vida ha infligit a la Humanitat sofri-
ments indicibles, a reafirmar la fe en els drets fonamentals de l’home, en 1a dignitat i el
valor de la persona humana, en la igualtat de drets d’homes i dones i de les nacions grans
i petites, a crear condicions sota les quals puguin mantenir-se la justícia i el respecte a les
obligacions emanades dels tractats i d’altres fonts del dret internacional, a promoure el
progrés social i a elevar el nivell de vida dintre d’un concepte més ampli de la llibertat, i
amb tals finalitats a practicar la tolerància i a conviure en pau com bons veïns, a unir les
nostres forces per al manteniment de la pau i la seguretat internacionals, a assegurar, mit-
jançant l’acceptació de principis i l’adopció de mètodes, que no s’usarà la força armada
sinó en servei de l’interès comú, i a emprar un mecanisme internacional per a promoure
el progrés econòmic i social de tots els pobles, hem decidit unir els nostres esforços per a
realitzar aquests designis. Per tant, els nostres respectius Governs, per mitjà de represen-
tants reunits en la ciutat de San Francisco, que han exhibit els seus plens poders, trobats
en bona i deguda forma, han convingut en la present Carta de les Nacions Unides, i per
aquest acte estableixen una organització internacional que es denominarà les Nacions Uni-
des.» La traducció al català de totes les cites de la Carta de les Nacions Unides són nostres.
propòsit de revisar la Carta. El text de la Carta comparteix algunes analo-
gies amb el text del Pacte de la Societat de Nacions.
La Carta presenta un caràcter universalista. Del seu contingut podríem
destacar tres punts importants:
Propòsits de l’ONU (article primer):2
– Mantenir la pau i seguretat internacionals.
– Fomentar entre les nacions relacions d’amistat, basades en el respecte
al principi d’igualtat de drets, i la lliure determinació dels pobles.
– Cooperar internacionalment en la solució dels problemes internacio-
nals i en el desenvolupament del respecte dels drets humans i les lli-
bertats fonamentals, sense discriminació.
– Servir de lloc per a l’assoliment d’aquests propòsits.
Procediments a utilitzar per a l’assoliment dels objectius anteriors (arti-
cle segon):3
– Igualtat sobirana de tots els membres.
– El compliment de totes les obligacions recollides a la Carta.
– La resolució de les controvèrsies per mitjans pacífics i sense posar en
perill la pau, la seguretat o la justícia.
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2. Cf. Ibíd., capítol I, article 1 [en línia] <http://www.un.org/es/documents/charter/chapter1.
shtml> [Consulta: 20 abril 2011]: «Els propòsits de les Nacions Unides són: mantenir la
pau i la seguretat internacionals, [...] fomentar entre les nacions relacions d’amistat basa-
des en el respecte al principi de la igualtat de drets i al de la lliure determinació dels pobles,
[...] realitzar la cooperació internacional en la solució de problemes internacionals de
caràcter econòmic, social, cultural o humanitari, i en el desenvolupament i estímul del res-
pecte als drets humans i a les llibertats fonamentals de tots, sense fer distinció per motius
de raça, sexe, idioma o religió; i servir de centre que harmonitzi els esforços de les nacions
per arribar a aquests propòsits comuns.» 
3. Cf. Ibíd., article 2: «... l’Organització i els seus Membres procediran d’acord amb els
següents Principis: [...] la igualtat sobirana de tots els seus Membres. Els Membres de l’Or-
ganització, [...] compliran de bona fe les obligacions contretes per ells de conformitat amb
aquesta Carta. Els Membres de l’Organització arreglaran les seves controvèrsies interna-
cionals per mitjans pacífics de tal manera que no es posin en perill ni la pau i la seguretat
internacionals ni la justícia. [...] s’abstindran de recórrer a l’amenaça o a l’ús de la força
[...] Els Membres de l’Organització prestaran a aquesta tota classe d’ajuda en qualsevol
acció que exerceixi de conformitat amb aquesta Carta, [...] L’Organització farà que els
Estats que no són Membres de les Nacions Unides es condueixin d’acord amb aquests Prin-
cipis [...] Cap disposició d’aquesta Carta no autoritzarà les Nacions Unides a intervenir en
els assumptes que són essencialment de la jurisdicció interna dels Estats...». 
– L’abstenció de recórrer a l’amenaça o a l’ús de la força.
– Prestació d’ajuda a l’Organització en qualsevol acció que aquesta exer-
ceixi.
– El suport a l’objectiu de l’Organització perquè els Estats no membres
condueixin les seves relacions exteriors sota els mateixos principis.
– La no intervenció de l’Organització en els assumptes que són de juris-
dicció interna dels Estats.
Destaca en l’article quart el text següent:
Podran ser membres de les Nacions Unides tots els altres Estats amants de la
pau que acceptin les obligacions establertes en aquesta Carta, i que, segons el
parer de l’Organització, estiguin capacitats per a complir aquestes obligacions i
es trobin disposats a fer-ho.4
La Carta és, per tant, un tractat internacional, que codifica a nivell mun-
dial els principis fonamentals de les relacions internacionals, des de la
igualtat de tots els Estats membres fins als drets humans que tenen tots els
homes i dones.
3. L’ONU EN EL NOU ORDRE MUNDIAL
Després de la Guerra del Golf i la desaparició jurídica d’una de les dues
superpotències —la Unió Soviètica (URSS)—, es començà a parlar de la
necessitat d’establir un «Nou Ordre Mundial».
La revitalització de les operacions de manteniment de la pau des de
1988, encoratjada per Pérez de Cuéllar, va donar pas a una etapa d’eufò-
ria on es van plantejar reformes globals. Una d’aquestes reformes s’acor-
dà en la declaració del 31 de gener de 1992, després de la Cimera de Nova
York. En ella es posava l’interès dels membres per la pròpia ONU i es va
acordar crear un nou ordre, basat en la cooperació internacional per a
prevenir conflictes, la intervenció militar preventiva, la reducció d’arma-
ment, etc.
En presentar el programa de pau van començar els debats sobre les
reformes a fer en el si de l’ONU. Entre aquestes reformes es posava de ma-
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4. Cf. Ibíd., capítol II, article 4 [en línia] <http://www.un.org/es/documents/charter/chapter2.
shtml> [Consulta: 20 abril 2011]. 
nifest: la necessitat de refer algunes de les organitzacions principals de les
Nacions Unides i, especialment, el Consell de Seguretat; la reforma finan-
cera, amb la finalitat d’assolir l’equilibri pressupostari, i la creació d’un nou
mecanisme de seguretat per assolir el primer gran objectiu de l’ONU: man-
tenir la pau i seguretat en el món.
Però va ser necessari esperar una altra reunió històrica per a intentar
arribar a un acord sobre les reformes a fer. Aquesta reunió també va fer-se
a Nova York, a l’octubre del 1995, on va congregar-se la concentració més
nombrosa de dirigents mundials de la història. No obstant això, es va poder
percebre que la reforma no seria fàcil: d’una banda, tots estaven d’acord en
què el Consell de Seguretat hauria de ser reformat, però no en el com; d’al-
tra banda, si es volia una major activitat de les Nacions Unides eren neces-
saris més diners i, en aquell moment, la meitat dels membres no estaven al
corrent en el pagament. Per tant, la paralització de qualsevol reforma ha
estat la nota dominant.
La Cimera del Mil·lenni es va convocar del 6 al 8 de setembre de l’any
2000, on es convidaren tots els caps d’Estat i de govern per a fer una refle-
xió i adoptar les decisions oportunes, que permetessin a l’ONU de respon-
dre als nous reptes. Per contribuir a aquest debat, el Secretari General de
l’ONU, Kofi Annan, va presentar un informe titulat «Nosaltres els Pobles:
paper de les Nacions Unides al s. XXI», on es presenta un ambiciós projecte
de reformes per a actualitzar els ideals de l’ONU.
Els principals desafiaments als quals s’ha de fer front són: l’augment de
guerres civils (i per tant l’augment de víctimes), el fenomen de les neteges
ètniques, la plaga de la SIDA, els problemes mediambientals, l’impacte d’in-
ternet o les desigualtats que planteja la globalització. Per afrontar-los, es
proposaven nous instruments com la creació d’un nou grup de voluntaris,
el Servei d’Informació Tecnològica, la creació d’una xarxa de salut per inter-
net, creació també de nous equips per afrontar els desastres naturals o les
crisis humanitàries, crear un Fòrum del mil·lenni per a les ONG, reduir a
menys de la meitat el nombre de persones que viuen amb menys d’un dòlar
al dia, aconseguir que amb 15 anys tots els nens siguin inclosos en l’educa-
ció primària, etc.
La Cimera va acabar el 8 de setembre, després de l’aprovació de l’ano-
menada Declaració del Mil·lenni.5 En ella s’estableixen set principals objec-
tius per a l’ONU:
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5. Cf. ONU, Declaració del Mil·lenni, Nova York: 2000 [en línia] http://www.un.org/spanish/
milenio/sg/report/full.htm> [Consulta: 20 abril 2011].
– Pau, seguretat i desarmament
– Desenvolupament i erradicació de la pobresa
– Protecció de l’entorn
– Drets humans
– Protecció de les persones vulnerables
– Atenció a les necessitats especials d’Àfrica
– Enfortiment de les Nacions Unides
4. L’ONU COM AUTORITAT GLOBAL?
Els termes mundialització i globalització evoquen la interdependència de
les societats humanes. Una crisi econòmica als Estats Units, decisions
de l’OPEP sobre el preu del petroli, les tensions entre palestins i israelians
—per citar tot just alguns exemples— tenen repercussions de caràcter
mundial.
Amb tot, doncs, ens veiem compromesos, interpel·lats i, fins i tot, afec-
tats per catàstrofes que passen lluny de nosaltres; fan sentir la nostra res-
ponsabilitat enfront de la fam i la malaltia en tot el món. Adquirim així una
aguda consciència que pertanyem a la comunitat humana.
Al final dels anys 80 sorgeix un projecte mundialista, del canceller ale-
many Billy Brandt. El Nord (desenvolupat) i el Sud (en desenvolupament)
necessiten un de l’altre; els seus interessos són recíprocs. Resulta urgent
prendre noves mesures internacionals per a superar l’abisme que els sepa-
ra. Aquestes iniciatives han de ser preses en el camp polític; han d’incidir
prioritàriament sobre el sistema monetari, el desarmament, la fam...
Segons el Programa de Supervivència de l’informe Brandt, cal crear «un
mecanisme de vigilància d’alt nivell» que tindria per principal missió fer
l’ONU més eficaç, així com consolidar el consens que la caracteritza. Evi-
dentment, no s’arriba a plantejar la supressió dels Estats, però sí la limita-
ció de la sobirania d’aquests, col·locant-los sota el control d’un poder mun-
dial, d’una autoritat global, per a poder garantir la supervivència de la
humanitat.
Això suposa una nova visió del món i del lloc de l’home en el món.
Aquesta nova visió es denomina «holisme». Aquesta paraula, d’origen
grec, significa que el món constitueix un Tot, dotat de més realitat i
més valor que les parts que el componen. Caure en aquest extrem és
perillós, perquè implica que en aquest Tot, el sorgiment de l’home no
seria més que un avatar en l’evolució. El gran Tot transcendiria, per
tant, l’home.
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La Declaració Universal dels Drets Humans6 del 1948 presentava la pro-
digiosa originalitat de fundar les noves relacions internacionals en l’exten-
sió universal dels drets humans, amb la pretensió que aquest fos el fona-
ment de la pau i del desenvolupament i la base legitimant de l’existència i
justificació de la missió de l’ONU. D’aquesta manera, l’ordre mundial hau-
ria de ser edificat sobre veritats fundacionals, reconegudes per tots, prote-
gides i promogudes progressivament a través de la legislació de tots els
Estats. Cal recordar, però, que el fonament dels drets humans és l’home. Per
tant, és necessari preservar l’home de tot allò que l’orienta vers el mal.
A partir del Renaixement, l’home pren una gran importància, passa a ser
el centre del món i de la història. L’objectiu era que l’home pogués obtenir
el seu desenvolupament integral. La Declaració dels Drets Humans va voler
ser l’expressió social de la dignitat i els drets dels homes, com a mínim, en
tres sentits: els drets humans com a llistat de compromisos (sentit orienta-
tiu), com a revisió crítica de la seva aplicació (sentit vinculant) i un tercer
sentit de caire protector.
Certament, existeixen precedents de la Declaració dels Drets Humans: els
Usatges a Catalunya, la Declaració dels Drets dels Ciutadans a França, la
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6. Cf. ONU, Declaració Universal dels Drets Humans, Nova York: 1948, Preàmbul [en línia]
<http://www.un.org/es/documents/udhr/> [Consulta: 20 abril 2011]: «Considerant que la lli-
bertat, la justícia i la pau en el món tenen per base el reconeixement de la dignitat intrín-
seca i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana; considerant
que el desconeixement i el menyspreu dels drets humans han originat actes de barbàrie
ultratjants per a la consciència de la humanitat, i que s’ha proclamat, com l’aspiració més
elevada de l’home, l’adveniment d’un món en què els éssers humans, alliberats del temor i
de la misèria, gaudeixin de la llibertat de paraula i de la llibertat de creences; considerant
essencial que els drets humans siguin protegits per un règim de Dret, a fi que l’home no es
vegi compel·lit al suprem recurs de la rebel·lió contra la tirania i l’opressió; considerant
també essencial promoure el desenvolupament de relacions amistoses entre les nacions;
considerant que els pobles de les Nacions Unides han reafirmat en la Carta la seva fe en els
drets fonamentals de l’home, en la dignitat i el valor de la persona humana i en la igualtat
de drets d’homes i dones, i s’han declarat resolts a promoure el progrés social i a elevar el
nivell de vida dintre d’un concepte més ampli de la llibertat; considerant que els Estats
Membres s’han compromès a assegurar, en cooperació amb l’Organització de les Nacions
Unides, el respecte universal i efectiu als drets i llibertats fonamentals de l’home, i conside-
rant que una concepció comuna d’aquests drets i llibertats és de la major importància per
al ple compliment d’aquest compromís, l’Assemblea General proclama la present Declara-
ció Universal de Drets Humans com ideal comú pel qual tots els pobles i nacions han d’es-
forçar-se, a fi que tant els individus com les institucions, inspirant-se constantment en ella,
promoguin, mitjançant l’ensenyament i l’educació, el respecte a aquests drets i llibertats, i
assegurin, per mesures progressives de caràcter nacional i internacional, el seu reconeixe-
ment i aplicació universals i efectius, tant entre els pobles dels Estats Membres com entre
els dels territoris col·locats sota la seva jurisdicció.» La traducció al català és nostra.
Declaració d’Independència de l’Estat de Virgínia als Estats Units d’Amèrica...
Però, en efecte, la Declaració dels Drets Humans, signada l’any 1948 a l’ONU,
és el document universal bàsic i fonamental que fa referència als drets a la
vida, la llibertat, l’associació, etc. encara que hi ha també altres declaracions
posteriors particulars, com els Drets dels infants, els Drets de la dona...
La Declaració dels Drets Humans consta de 30 articles, que poden clas-
sificar-se en drets individuals i drets col·lectius, que van des de l’ordre per-
sonal, interpersonal, la interacció social de les persones, fins a l’ordre sòcio-
cultural i l’ordre político-econòmic.
Els drets humans, doncs, al·ludeixen als drets fonamentals de tots els
homes pel sol fet de ser éssers humans. Per això, la declaració en fa una
interpretació àmplia i flexible per a poder ser universal. Així, cerca l’equili-
bri entre les diferents ideologies o punts de vista.
5. EL MAGISTERI DE L’ESGLÉSIA SOBRE L’EXISTÈNCIA D’UNA AUTORITAT MUNDIAL
L’Església també parla dels drets humans, fins i tot, ja des d’abans de la
Declaració Universal. Sant Tomàs d’Aquino desenvolupà una doctrina sobre
l’autoritat política que justifica la intervenció de l’Estat en la societat.
També cal recordar l’Escola de Salamanca amb l’elaboració del Dret de
Gents. A més, la Doctrina Social de l’Església (DSE) desenvolupa àmplia-
ment aquest tema, sobretot, en documents pontificis. Pius VI, per exemple,
critica la Declaració francesa dels drets de l’home per oposar-se a la religió
i a la societat en l’Encíclica Adeo nota del 1791. Però, Lleó XIII proposa la
recuperació dels drets humans en el context de la tolerància per a evitar un
mal major en l’Encíclica Immortale Dei de 1885, i, en canvi, en l’encíclica
Libertas de 1888 ataca la llibertat de cultes, d’ensenyaments i consciències
perquè atempten contra l’imperi diví.
Més tard, Pius XI en l’Encíclica Quadragessimo Anno (QA) del 1931,
proposa el principi de subsidiarietat, i en l’encíclica del 1937 Divinis Re-
demptoris s’oposa a l’individualisme ateu. És més, Pius XII en els seus
famosos ràdiomissatges parla de la necessitat de l’establiment d’una orga-
nització internacional que protegeixi l’ésser humà. Diu que la democràcia
és l’ideal polític, perquè facilita el compliment dels drets de les persones. A
més, advoca per una comunitat universal de pobles.
Joan XXIII en l’Encíclica Pacem in Terris (PT) del 1963, fa una declara-
ció àmplia dels drets i deures dels homes, ampliant la Declaració dels Drets
Humans de l’ONU. Aquesta encíclica integra tradició i novetat, deixant clar
que l’ordre moral (que és interior) té propietats universals i externes.
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El seu successor, Pau VI, en un discurs a l’ONU, digué que els drets
humans són fonamentals i, entre ells, sobretot, el dret a la vida. I, més
recentment, Joan Pau II parla dels drets dels pobles, de la defensa de la
vida, de la centralitat de la dignitat de l’ésser humà, de la igualtat de tot
home... i tot això perquè l’observança dels drets de l’home pressuposa l’ob-
servança dels drets de Déu.
Cal reafirmar, doncs, la necessitat i la urgència de fundar la societat
internacional en el reconeixement de la igual dignitat de totes les persones.
És precís, per tant, reafirmar la primacia del principi de subsidiarietat tal
com ha de ser correctament compresa. Això significa que les organitza-
cions internacionals no poden espoliar els Estats, ni els cossos intermedis
ni en particular la família, ni tampoc l’home concret, de les seves compe-
tències naturals i dels seus drets, sinó que, al contrari, han d’ajudar a exer-
cir-los.
Perquè el bé comú universal planteja un conjunt d’exigències ètiques,
convé que la comunitat internacional s’organitzi d’una manera adequada.
Aquest ordenament exigeix comptar amb institucions apropiades i una
autoritat mundial que facin respectar els drets dels pobles i promoguin el
seu desenvolupament i la pau en el món. 
Com dèiem, des de fa temps les relacions internacionals entre persones
i pobles s’han intensificat notablement, ja sigui per motius econòmics, polí-
tics, culturals o d’altre tipus, i existeix una creixent interdependència entre
nacions. L’economia s’ha fet global, de manera que les crisis financeres o
econòmiques regionals tenen repercussions planetàries, les discòrdies o les
guerres locals afecten o amenacen la convivència pacífica en molts altres
llocs, mentre que moltes innovacions culturals, científiques o tècniques es
difonen amb rapidesa per tot el món.
En efecte, s’ha dit que el món s’ha convertit en una «aldea global» i, en
certa manera, sembla que és així. Els imponents mitjans de comunicació i
transport disponibles han contribuït a això en gran mesura. Però, més enllà
de les capacitats tècniques, les relacions internacionals depenen de la gent.
D’aquí la importància d’assolir un ordre internacional en el qual no preval-
guin les ambicions i els interessos particulars sobre el bé de les persones, i
que asseguri la pau i la convivència entre els pobles.
L’ordre social internacional i la defensa de la pau tenen una llarga tradi-
ció en la teologia i en el Magisteri de l’Església catòlica. És per això que la
moral social té la finalitat d’assolir la pau i la justícia, ja que tal com es diu
en la Bíblia, la primera condició per a la pau és la justícia; i el fruit de la
justícia és la pau (Is 32,17; Jm 3,18). La finalitat de la justícia és, doncs, res-
tablir l’ordre, l’harmonia i el bé comú.
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Les seves orientacions inequívoques a favor de les comunitats interna-
cionals i de la pau del món enfonsen les seves arrels en la raó i, sobretot, en
el coneixement de la fe. Els seus ensenyaments són basats en la igualtat
fonamental entre els homes —més enllà de les seves diferències— en la uni-
tat del gènere humà i l’origen comú de tota la humanitat, en la redempció
de Crist, que s’estén a tots, i en la crida universal a la santedat. Tot això duu
l’Església a fomentar la fraternitat entre persones i pobles de tot el món.
En el desenvolupament més recent dels ensenyaments de l’Església
sobre l’ordre internacional i la pau, són destacables nombrosos discursos i
radiomissatges de Pius XII i les Encícliques Mater et magistra (MM) del
1961 i Pacem in terris del 1963 de Joan XXIII. També la Constitució pasto-
ral Gaudium et spes (GS) del Concili Vaticà II (CV II) de l’any 1965 dedica
un capítol sencer al foment de la pau i la promoció de la comunitat dels
pobles. La teologia moral que neix del CV II és una teologia basada en la
caritat per a fer un món millor;7 d’aquí el deure que tenen els homes de
construir un món millor.8 Per la seva banda, els últims Papes han recordat
i ampliat la doctrina anterior. Ho han fet en ocasió de les seves visites a
l’ONU, en discursos i intervencions davant problemes concrets i, especial-
ment, en els seus documents sobre la solidaritat i el desenvolupament dels
pobles.
5.1. Sobre la comunitat internacional
En la Bíblia s’afirma que Déu «va crear tot el llinatge humà per a poblar
la faç de la terra» (Ac 17,26) i l’Església ensenya que és voler de Déu «que
els homes constitueixin una sola família humana i es tractin com a ger-
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7. Cf. CONCILI VATICÀ II, GS 55: «Cada dia esdevé més gran el nombre d’homes i dones de qual-
sevol grup o nació que són conscients d’ésser els artífexs i autors de la cultura de llur
comunitat. Arreu del món creix més i més el sentit d’autonomia i alhora de responsabili-
tat, la qual cosa és de màxima importància en pro de la maduresa espiritual i moral del
gènere humà. Això esdevé més clar si posem davant els ulls la unificació del món i la come-
sa, que ens ha estat imposada, d’edificar un món millor en la veritat i la justícia. Som,
doncs, d’aquesta manera, testimonis que neix un nou humanisme, en el qual l’home es
defineix per la seva responsabilitat envers els seus germans i la història.»
8. Cf. Ibíd., GS 3: «... el Concili, testimoniejant i exposant la fe de tot el poble de Déu, con-
gregat per Crist, no pot demostrar d’una manera més eloqüent la seva unió i el seu respecte
i amor envers tota la família dels homes, [...] ofereix al gènere humà la sincera cooperació
de l’Església per a instituir aquella fraternitat universal que respongui a aquesta vocació.»
9. Ibíd., GS 24.
mans».9 D’aquí que la doctrina de l’Església sobre l’ordre internacional
presenta com a principi fonamental la unitat del gènere humà i la comu-
nitat dels pobles de la terra, com deixa clar l’Encíclica de Joan Pau II
Sollicitudo Rei Socialis (SRS) del 1987.10 Per això, cal sortir de l’indivi-
dualisme de l’home11 afirmant la sociabilitat constitutiva de la persona
humana.12
Pius XII, en el Ràdiomissatge Benignitas et Humanitas (BH) del 24 de
desembre de 1944, assenyalava l’exigència moral de la unitat del gènere
humà per aconseguir la pau en dir que «la unitat del gènere humà i la famí-
lia dels pobles» és el coronament de l’ordre social. I afegia: «Del reconeixe-
ment d’aquest principi depèn el futur de la pau. Cap reforma mundial, cap
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10. Cf. JOAN PAU II, SRS (30-XII-1987) 39-40.45: «... L’Església, en virtut del seu compromís
evangèlic, se sent cridada a estar al costat d’aquestes multituds pobres, a discernir-ne la
justícia de les reclamacions i a ajudar a fer-les realitat sense perdre de vista el bé dels
grups en funció del bé comú. El mateix criteri s’aplica, per analogia, a les relacions
internacionals. La interdependència ha de convertir-se en solidaritat, basada en el prin-
cipi que els béns de la creació són destinats a tothom. [...] les nacions més fortes i més
dotades han de sentir-se moralment responsables de les altres, a fi d’instaurar un veri-
table sistema internacional que es basi en la igualtat de tots els pobles i en el degut res-
pecte de les seves legítimes diferencies. [...] la solidaritat que proposem és un camí vers
la pau i vers el desenvolupament. En efecte, la pau del món és inconcebible si no s’as-
soleix reconèixer per part dels responsables que la interdependència exigeix per ella
mateixa la superació política dels blocs, la renúncia a tota forma d’imperialisme econò-
mic, militar o polític i la transformació de la mútua desconfiança en col·laboració. [...]
L’objectiu de la pau tan desitjada per tothom, només s’assolirà amb la realització de la
justícia social i internacional, i a més amb la pràctica de les virtuts que afavoreixen la
convivència i ens ensenyen a viure units, per construir junts, donant i rebent, una socie-
tat nova i un món millor. [...] Per damunt dels vincles humans i naturals, tan forts i pro-
funds, es percep a la llum de la fe un nou model d’unitat del gènere humà, en el qual ha
d’inspirar-se en última instància la solidaritat.» 45. «Tot el que ha estat dit no es podrà
realitzar sense la col·laboració de tothom, especialment de la comunitat internacional,
[...] La solidaritat universal requereix, com a condició indispensable, la seva autonomia
i lliure disponibilitat, fins i tot dintre d’associacions com les indicades. Però al mateix
temps requereix disponibilitat per a acceptar els sacrificis necessaris pel bé de la comu-
nitat mundial.»
11. Cf. CONCILI VATICÀ II, GS 30: «La profunda i veloç transformació de les coses exigeix més
urgentment que no hi hagi ningú que, no atenent al curs de les coses o entorpint-se per la
inèrcia, s’acomodi a una ètica merament individualista. [...] Sigui cosa sagrada per a
tothom de considerar les obligacions socials entre els principals deures de l’home d’avui, i
complir-les. En efecte, com més s’unifica el món, tant més obertament els deures dels
homes superen els grups particulars i s’estenen gradualment a tot el món...»
12. Cf. Ibíd., GS 25: «A partir de l’índole social de l’home es palesa que el perfeccionament de
la persona humana i el desenvolupament de la mateixa societat són interdependents. En
efecte, el principi, el subjecte i el fi de totes les institucions socials és i deu ser la persona
humana en quant que, per la seva pròpia natura, necessita totalment de la vida social.»
garantia de pau no pot prescindir d’ell sense afeblir-se o negar-se a si matei-
xa».13
Entendre la humanitat com una unitat de persones i una comunitat de
pobles duu a considerar l’existència d’un bé comú universal. Com assenya-
la el Catecisme de l’Església Catòlica (CEC) del 1992, «la unitat de la família
humana que agrupa a éssers que posseeixen una mateixa dignitat, implica
un bé comú universal».14 Per això, l’Encíclica de Joan Pau II del 1991 Cen-
tessimus Annus (CA) demana que els interessos particulars s’harmonitzin
amb el bé comú i segons una determinada escala de valors.15 Aquesta har-
monia entre l’home i la humanitat, tal com ens recorda Pau VI en l’Encícli-
ca Populorum Progressio (PP) del 1967, implica assolir una veritable comu-
nió entre totes les nacions: «El desenvolupament integral de l’home no pot
donar-se sense el desenvolupament solidari de la humanitat. [...] hem de
començar igualment a treballar junts per edificar el futur comú de la huma-
nitat. [...] per tal de posar en comú els recursos disponibles i realitzar així
una veritable comunió entre totes les nacions».16
Com dèiem abans, el bé comú universal planteja un conjunt d’exigèn-
cies ètiques. Entre aquestes, el respecte de totes les persones i pobles en
la seva identitat i en els seus drets innats, el desenvolupament dels pobles
i la pau mundial en un ordre just. Igualment, «el bé comú universal reque-
reix que en cada nació es fomenti tota classe d’intercanvis entre els ciuta-
dans i els grups intermedis».17 D’aquí la necessitat d’afirmar i afavorir l’a-
plicació del principi de subsidiarietat per aconseguir el bé comú.18 A més,
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13. PIUS XII, BH (24-XII-1944) 32. La traducció al català és nostra.
14. CEC, 1911. La traducció al català és nostra.
15. Cf. JOAN PAU II, CA (1-V-1991) 47: «... Unes tals desviacions de l’activitat política acaben
provocant desconfiança i apatia, [...] En resulta una incapacitat creixent per a emmarcar
els interessos particulars en una visió coherent del bé comú. En efecte, aquest no és la sim-
ple suma dels interessos particulars, sinó que implica llur valoració i harmonització, feta
segons una equilibrada jerarquia de valors i, en última instància, segons una exacta com-
prensió de la dignitat i dels drets de la persona...»
16. PAU VI, PP (26-III-1967) 43.
17. JOAN XXIII, PT (11-IV-1963) 100.
18. Cf. PIUS XI, QA (15-V-1931) 79-80: «... és injust i alhora greu dany i pertorbació del recte
ordre, remetre a una major i més alta societat allò que poden fer i acomplir les comunitats
menors i inferiors; perquè tota acció de la societat, per la seva condició i naturalesa, ha de
prestar ajut als membres del cos social i no destruir-los ni absorbir-los. [...] com més per-
fectament serà mantingut l’orde jeràrquic entre les diverses associacions, de conformitat
al principi de la funció “supletiva” de l’activitat social, tant més perfectes seran l’autoritat
i l’eficiència social i, per consegüent, més feliç també i més pròspera la condició de l’Estat
mateix.»
de cara a aconseguir el bé comú pel conjunt de les nacions,19 és necessa-
ri establir relacions d’ajuda mútua entre aquestes.20
Per a atendre i garantir les exigències del bé comú universal convé que
la comunitat internacional s’organitzi d’una manera adequada:
Donats els llaços tan estrets i recents de mútua dependència que avui es donen
entre tots els ciutadans i entre tots els pobles de la terra, la recerca precisa i la
realització eficaç del bé comú universal exigeixen que la comunitat de les
nacions es doni a si mateixa un ordenament que respongui a les seves obliga-
cions actuals, tenint particularment en compte les nombroses regions que es tro-
ben encara avui en estat de misèria intolerable.21
Com veiem, doncs, Joan XXIII també advoca pel sorgiment d’organitza-
cions internacionals, car són útils per al conjunt de les nacions.22
Davant de qualsevol conflicte, l’opció ètica cristiana i humana és buscar
l’equilibri i cercar instruments reguladors que evitin la guerra i promoguin
la pau per a poder construir la comunitat internacional.23 Aquest ordena-
ment exigeix comptar amb institucions apropiades i una autoritat mundial
que facin respectar els drets dels pobles i promoguin el seu desenvolupa-
ment i la pau en el món. És per això que cal una autoritat mediadora, una
societat dels pobles —en paraules de Pius XII— que sigui efectiva, però que
permeti a cada Estat de mantenir un dret igual a la seva sobirania.24
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19. Cf. JOAN XXIII, MM (15-V-1961) 80: «Exigències del bé comú en el pla mundial són: evitar
tota forma de competició deslleial entre les economies dels diferents països; afavorir la
col·laboració harmònica, franca, amical i fructuosa, mitjançant convenis eficaços; coope-
rar al desenvolupament de les comunitats polítiques poc avançades.»
20. Cf. Ibíd., MM 202: «Així, doncs, les comunitats polítiques, per separat i confiant només en
les seves forces, [...] Les comunitats polítiques avui es condicionen mútuament i pot dir-se
que només contribuint cada una al desenvolupament de les altres assolirà el seu propi...»
21. CONCILI VATICÀ II, GS 84.
22. Cf. JOAN XXIII, MM 49: «Si decantem la vista al terreny polític n’hi veurem moltes, d’in-
novacions: [...] el multiplicar-se les relacions mútues entre els pobles amb l’intensificar-se
la interdependència; la naixença i la creixença d’organismes de projecció mundial, que
traspassant i superant fronteres i interessos nacionals, es proposen servir la utilitat de tots,
o bé en l’ordre econòmic, social o científic, o també en cas de conflictes entre pobles dis-
tints.»
23. Cf. CONCILI VATICÀ II, GS 83: «Per a edificar la pau es requereix, primer de tot, que siguin
erradicades les causes de les discòrdies entre els homes, principalment les injustícies, per
les quals s’alimenten les guerres.»
24. Cf. PIUS XII, BH (24-XII-1944) 32-33: «... l’ordre absolut dels éssers i dels fins, que Ens hem
recordat tantes vegades, inclou també, com exigència moral i com coronament del desen-
volupament social, la unitat del gènere humà i de la família dels pobles? Del reconeixe-
ment d’aquest principi depèn l’avenir de la pau. Cap reforma mundial, cap garantia de pau
5.2. Dels drets dels pobles
En els temps actuals «no tan sols ha crescut la consciència del dret dels indi-
vidus, sinó també la dels drets de les nacions».25 La DSE s’ha referit en diver-
ses ocasions a aquests dos tipus de drets. Joan XXIII afirmava que «les
nacions són subjectes de drets i deures mutus» i afegia que «la mateixa llei
natural que regeix les relacions de convivència entre els conciutadans ha de
regular també les relacions mútues entre les comunitats polítiques».26 Això és
així perquè l’home és el fonament, causa i fi de totes les institucions socials.27
També Joan Pau II adverteix que «els “drets de les nacions” no són sinó
els “drets humans” considerats a aquest específic nivell de la vida comuni-
tària».28 Per això, l’ordre social i polític i el seu progrés estan en funció del
bé de les persones.29 I, com recordava Joan XXIII, una convivència ordena-
da —sigui en l’ordre interpersonal o internacional— ha de regir-se per qua-
tre pilars: justícia, veritat, llibertat i caritat.30
Per això, entre els drets bàsics de les nacions s’assenyalen: «Dret a l’e-
xistència, al propi desenvolupament, als mitjans necessaris per a aquest
desenvolupament i a ser, finalment, la primera responsable a procurar i
arribar a tot l’anterior; d’igual manera, cada nació té també el dret a la bona
fama i que se li rendeixin els deguts honors».31
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no pot prescindir d’aquest principi sense afeblir-se i negar-se a si mateixa. [...] l’autoritat
d’aquesta societat de pobles haurà de ser veritable i efectiva sobre els Estats que siguin els
seus membres, però de tal forma que cadascun conservi un dret igual a la seva sobirania
relativa. Solament d’aquesta manera l’esperit d’una sana democràcia podrà penetrar
també en el vast i espinós camp de la política exterior.» La traducció al català és nostra.
25. JOAN PAU II, CA 21.
26. JOAN XXIII, PT 80.
27. Cf. JOAN XXIII, MM 219: «l’home individu és el fonament, el fi i el subjecte de totes les ins-
titucions en què la vida social s’expressa i es manifesta...»
28. JOAN PAU II, Discurs a l’Assemblea General de l’ONU (5-X-1995), 8.
29. Cf. CONCILI VATICÀ II, GS 26: «Així, doncs, l’ordre social i el seu progrés han de revertir inces-
santment en bé de les persones humanes, pel fet que l’ordenació de les coses ha de ser sot-
mesa a l’ordre de les persones, i no a l’inrevés, cosa indicada pel mateix Senyor quan digué
que el dissabte ha estat fet per a l’home i no l’home per al dissabte.»
30. Cf. JOAN XXIII, PT 35: «La convivència entre els homes és, doncs, ordenada, fecunda i prò-
pia de la seva dignitat, si es fonamenta en la veritat, [...] És, a més, una convivència que es
realitza segons justícia o en el respecte efectiu d’aquells drets i en el compliment lleial dels
deures respectius; que és vivificada i integrada per un amor tal, que fa sentir com a prò-
pies les necessitats i les exigències d’altri, [...] i és realitzada en la llibertat d’una manera
adient a la dignitat d’éssers portats per la seva mateixa naturalesa racional a assumir la res-
ponsabilitat del propi obrar.»
31. JOAN XXIII, PT 86.
Joan Pau II, davant l’Assemblea General de l’ONU, es referia al primer
d’aquests drets quan el pressupòsit dels altres drets d’una nació és certa-
ment el seu dret a l’existència: ningú, doncs —un Estat, una altra nació, o
una organització internacional— no pot pensar, legítimament, que una
nació no sigui digna d’existir. Aquest dret fonamental a l’existència no exi-
geix necessàriament una sobirania estatal, essent possibles diverses formes
d’agregació jurídica entre diferents nacions, com succeeix per exemple en
els Estats Federals, en les Confederacions d’Estats, o en Estats caracterit-
zats per àmplies autonomies regionals. Pot haver-hi circumstàncies històri-
ques en les quals unes agregacions diferents d’una sobirania estatal siguin,
àdhuc, aconsellables, però amb la condició que això es faci en un clima
de veritable llibertat, garantida per l’exercici de l’autodeterminació dels
pobles. 
El dret a l’existència implica, naturalment per a cada nació, també el
dret a la pròpia llengua i cultura, mitjançant les quals un poble expressa i
promou el que s’anomena la seva originària «sobirania espiritual». 
Tota nació té també, consegüentment, dret a modelar la seva vida segons
les pròpies tradicions, excloent, naturalment, tota violació dels drets hu-
mans fonamentals i, en particular, l’opressió de les minories. Cada nació té
el dret de construir el propi futur, proporcionant a les generacions més
joves una educació adequada.
El respecte als legítims drets de les nacions ha de fer-se compatible amb
una pacífica convivència entre els pobles. En el citat discurs a la seu de
l’ONU, Joan Pau II assenyalava:
Si els «drets de la nació» expressen les exigències vitals de la «particularitat», no
és menys important subratllar les exigències de la universalitat, expressades a
través d’una forta consciència dels deures que unes nacions tenen amb unes
altres i amb la humanitat sencera. El primer de tots és, certament, el deure de
viure amb una actitud de pau, de respecte i de solidaritat amb les altres nacions.
D’aquesta manera, l’exercici dels drets de les nacions, equilibrat per l’afirmació
i la pràctica dels deures, promou un fecund “intercanvi de dons”, que reforça la
unitat entre tots els homes.32
Particular importància revesteix la defensa dels drets dels pobles més
febles i de les minories ètniques, que en ocasions pateixen cruels perse-
cucions. En aquest sentit, Joan XXIII deia: «Tot quant es faci per a repri-
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mir la vitalitat i el desenvolupament de tals minories ètniques, viola
greument els deures de la justícia. Violació que resulta molt més greu
encara si aquests criminals atemptats van dirigits a l’anihilament de la
raça».33
5.3. Sobre les institucions internacionals i la necessitat d’una autoritat 
mundial
L’ordenament de la comunitat internacional ha de comptar amb institu-
cions apropiades. Aquestes institucions «han de, cadascuna per la seva
banda, proveir a les diverses necessitats dels homes tant en el camp de la
vida social, alimentació, higiene, educació, treball, com en múltiples cir-
cumstàncies particulars que sorgeixen aquí i allà; per exemple, la necessi-
tat general que les nacions en vies de desenvolupament senten de fomentar
el progrés, de remeiar en tot el món la trista situació dels refugiats o ajudar
els emigrants i les seves famílies».34
Algunes institucions de la comunitat internacional estan ja en funciona-
ment des de fa anys, i realitzen una bona labor que l’Església reconeix i
aplaudeix. Encara que no sempre són suficients per a les creixents necessi-
tats del món, cal constatar un aflorament esperançador d’aquest tipus d’ins-
titucions, ja sigui com a organitzacions promogudes o afavorides pels
governs, o bé com a Organitzacions No-Governamentals (ONG).
Juntament amb les institucions, existeix la necessitat d’una autoritat
rectora de la comunitat internacional. Segons Joan XXIII, la raó està en
què
El bé comú de tots els pobles planteja problemes que afecten a totes les nacions,
i com que problemes semblants solament pot afrontar-los una autoritat pública
amb un poder, estructura i mitjans que siguin suficientment amplis i el seu radi
d’acció tingui un abast mundial, resulta, en conseqüència, que per imposició del
mateix ordre moral, cal constituir una autoritat pública general.35
I continua: «Aquesta autoritat general, el poder de la qual ha d’arribar a
vigència en el món sencer i posseir mitjans idonis per a conduir al bé comú
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33. JOAN XXIII, PT 95.
34. CONCILI VATICÀ II, GS 84.
35. JOAN XXIII, PT 137.
universal, ha d’establir-se amb el consentiment de totes les nacions i no
imposar-se per la força».36 Però, no correspon a aquesta autoritat mundial
limitar l’esfera d’acció o envair la competència pròpia de l’autoritat pública
de cada Estat. Per contra, «l’autoritat mundial ha de procurar que en tot el
món es creï un ambient dintre el qual no tan sols els poders públics de cada
nació, sinó també els individus i els grups intermedis, puguin amb major
seguretat realitzar les seves funcions, complir els seus deures i defensar els
seus drets».37
En definitiva, es tracta d’assolir una autoritat mundial que serveixi
d’una manera efectiva el bé comú, sense atemptar contra l’ordre moral.
Altrament, quedaria privada del seu propi fonament. Actualment, aques-
ta autoritat mundial recau en l’Organització de les Nacions Unides
(ONU), amb les seves branques UNESCO (per a l’educació i la cultura),
OMS (per a la salut), FAO (per a l’alimentació i l’agricultura) i OIT (per al
treball).38
L’ONU ha fet un treball considerable, encara que la seva efectivitat és
encara lluny d’arribar a les metes assignades en la DSE a l’esmentada
autoritat mundial. En aquest sentit, la CA lloa l’ONU i reconeix que ha
estat la peça clau per a l’elaboració d’un nou «dret de gents» en sentit
ampli. No obstant això, assenyala també que «les Nacions Unides no han
assolit fins ara posar en peus instruments eficaços per a la solució dels
conflictes internacionals com alternativa a la guerra, la qual cosa sembla
el problema més urgent que la comunitat internacional ha de resoldre
encara».39
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36. Ibíd., PT 138.
37. Ibíd., PT 141.
38. Cf. Ibíd., PT 141-145: «... Com és sabut, el 26 de juny de 1945 fou constituïda l’Organit-
zació de les Nacions Unides (ONU), a la qual, tot seguit, es van agregar els organismes
intergovernamentals que tenien missions internacionals en el camp econòmic, social,
cultural, educatiu, sanitari. [...] Un acte de la més bella importància acomplert per les
Nacions Unides és la Declaració Universal dels Drets de l’Home, aprovada en Assemblea
General el 10 de desembre de 1948. [...] En efecte, hi és reconeguda de la manera més
solemne la dignitat de persona a tots els éssers humans; en conseqüència, hi és procla-
mat, com a dret fonamental, el de moure’s lliurement en la recerca de la veritat, en la
realització del bé moral i de la justícia; el dret a una vida digna; i hi són proclamats
també altres drets connexos amb els esmentats. Desitgem, doncs, que l’Organització de
les Nacions Unides, en les estructures i en els mitjans, s’adapti cada vegada més a l’am-
plitud i a la noblesa de les seves comeses; i que arribi el dia que tots els homes hi tro-
bin una tutela eficaç en ordre als drets que brollen immediatament de la seva dignitat
de persones, els quals són, per aquesta mateixa raó, drets universals, inviolables, inalie-
nables.»
6. CONCLUSIÓ
Després de veure els principals objectius pels quals es va crear l’ONU, des-
crits en la Carta de les Nacions Unides —sobretot els articles primer i
segon— i d’analitzar diversos documents del Magisteri de l’Església catòli-
ca relatius a la funció política, cal posar de manifest la gran correspondèn-
cia que hi ha entre ells.
Si l’article primer de la Carta de les Nacions Unides advoca per man-
tenir la pau i la seguretat internacionals, Joan XXIII i el CV II ho exhor-
ten, respectivament, en PT 141 i GS 83. En el mateix article, l’ONU pro-
posa que s’estableixi una relació d’amistat entre les nacions i un respecte
a la igualtat de drets i a la pròpia determinació dels pobles. En aquest
mateix sentit, convergeix amb el magisteri eclesiàstic, ja que així ho
explicita PT 80, GS 24 i també Joan Pau II en el seu citat discurs a
l’ONU.40
Així mateix, seguint aquest article es demana a les nacions una coope-
ració internacional per afavorir les relacions d’ajuda entre les mateixes, evi-
tar tota discriminació entre elles i exigir el respecte als drets humans.
Òbviament, l’Església no pot més que subscriure totes aquestes proposi-
cions i ho fa fermament en diversos documents: MM 202, GS 84, PT 95,
GS 26, PP 43, etc.
Cal recordar allò de què parlàvem en l’apartat 4: evitar el perill de
l’holisme, en referència a la constitució d’una autoritat global. Per
això, l’article segon de la Carta de les Nacions Unides determina una
igualtat sobirana dels membres de l’ONU, tal com Pius XII havia plan-
tejat en BH 33. Aquesta sobirania s’estén a la no intervenció en afers de
jurisdicció interna dels Estats, de la qual cosa parla Joan XXIII en
PT 138.
Respecte a la resolució de conflictes, el mateix article proposa la via
pacífica, fins a exhaurir-ne tots els mitjans. Paral·lelament, Joan XXIII
especificava els quatre pilars pels quals s’ha de regir l’ordre internacional:
justícia, llibertat, veritat i amor.41 Malgrat, però, que aquest article de la
Carta de les Nacions Unides advoqui també per l’abstenció de recórrer a l’ús
de la força, és ben palès que l’ONU aquest —com altres objectius— no l’ha
aconseguit. Aconseguir-ho és desig de l’Església, la qual sempre vol i pro-
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40. Cf., nota 28.
41. Cf., nota 30.
posa la pau; per això declara públicament que s’ha d’assolir aquest fi, car
l’ONU encara no ho ha fet.42
Fins aquí, doncs, hem intentat d’analitzar, des del vessant polític, el tema
del nou ordre mundial, de la necessitat d’una autoritat global i del paper de
l’ONU en l’esfera internacional, després de fer una lectura activa i produc-
tiva dels documents de la DSE i d’altres del Magisteri de l’Església relatius
a aquests temes, siguin en defensa, lloança o crítica de la mateixa institució
de les Nacions Unides o ONU i del seu desenvolupament i funcionalitat a
escala mundial. Queda encara molt lluny, però, la fita d’aconseguir un món
just, igualitari i solidari; per això cal treballar molt per a assolir-lo, i serà
convenient que l’Església catòlica i totes les nacions del món —i l’ONU com
a institució constituïda, pràcticament, per totes elles— treballin en conjunt
per assolir aquests mateixos objectius.
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42. Cf. JOAN PAU II, CA 21: «... després de la Segona Guerra Mundial, i en part com una reac-
ció als seus horrors, s’ha anat difonent un sentiment més viu dels drets humans, que ha
estat reconegut en diversos documents internacionals, i en l’elaboració, podríem dir, d’un
nou “dret de gents”, al qual la Santa Seu ha donat una constant aportació. La peça clau
d’aquesta evolució ha estat l’Organització de les Nacions Unides. No sols ha crescut la
consciència del dret dels individus, sinó també la del dret de les nacions, [...]. Per altra
part, les Nacions Unides no han hagut d’establir fins ara instruments eficaços per a la solu-
ció dels conflictes internacionals com a alternativa a la guerra, cosa que sembla que és el
problema més urgent que la comunitat internacional encara ha de resoldre.»
